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LIVRES 813 
De Grasset à Franck, de Heisbourg 
à De La Gorce, de l'amiral d'Oléon à 
Jacomet, de Remacle à Mollard La 
Bruyère, de Chapal à Petermann, ces 
actes nous entraînent dans plusieurs thé-
matiques aussi différentes que la psycho-
logie des États, la géopolitique, la dis-
suasion nucléaire, la géostratégie, les 
relations entre États, la diplomatie indi-
recte, la concurrence inter-organisation-
nelle. S'ensuit bon nombre de question-
nements, qu'il s'agisse de la révision de 
concept stratégique (résumé en fin de 
volume), de l'élargissement de l'Alliance, 
des aspects militaires et économiques ou 
de l'avenir de la sécurité en Europe dans 
l'ombre tutélaire de I'OTAN. 
Enrichi d'une chronologie, d'une 
bibliographie et de textes de référence 
officiels, ce travail collectif est bien un 
ouvrage de référence, au moment où 
I'OTAN se cherche dans la complexité de 
la gestion des crises. Comme son titre ne 
l'indique en aucune manière, ce livre con-
tient bon nombre d'analyses critiques et 
de reculs salutaires où s'expriment bien 
des auteurs majoritairement français 
et belges participant d'une lecture 
« européiste » de la sécurité. 
André DUMOULIN 
Chargé de recherche au CAPRI 
Université de Liège, Belgique 
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